

































































































































坂 口 末 廣８
Young scientists and basic research in medical sciences
Suehiro Sakaguchi
Division of Molecular Neurobiology, The Institute for Enzyme Research, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
SUMMARY
Dream! This is the most important prerequisite for young scientists to make a success.
Young scientists should ask themselves at any time“What do I want to do?”and clarify their scien-
tific goals. Action is the second prerequisite to make a success. Without actions, no successes
can be expected. Only continuous actions lead young scientists to their dreams or successes.
Therefore, young scientists should be not only scientifically but also financially and mentally sup-
ported. Otherwise, they are not able to hold their dream or burning passion for basic sciences in
their mind anymore, eventually being away from scientific fields.
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